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behorende bij het proefschrift: 
 
 
    Hepatic Steatosis - Metabolic Consequences 
 
1. Ondanks een sterke correlatie in kwantitatieve zin, bestaat er geen eenduidige 
metabole relatie tussen leververvetting en insuline resistentie in de lever. (dit 
proefschrift) 
 
2. Het gebruik van te hoge insuline concentraties tijdens de hyperinsulinemische 
clamp analyse kan subtiele verschillen in insuline gevoeligheid maskeren. (dit 
proefschrift) 
 
3. De duur van een toename van de vetzuurflux naar de lever kan bepalend zijn 
voor de uiteindelijke hepatische insuline gevoeligheid. (dit proefschrift) 
 
4. Aan correlaties van systemisch gemeten paracriene factoren zoals IL-10 mogen 
niet zonder meer causale relaties worden verbonden. (dit proefschrift) 
 
5. Een toename van de hoeveelheid TG in de lever leidt niet altijd tot een verhoging 
van de VLDL-TG secretie. (dit proefschrift) 
 
6. De keuze van het (proefdier)model bepaalt mede de uitkomst van het 
onderzoek. 
 
7. Het samenvoegen van een aantal veelvoorkomende metabole verstoringen tot 
een syndroom mag niet leiden tot de gedachte dat er één enkele oorzaak 
bestaat voor al deze verstoringen. 
 
8. Het wijzigen van de life-style is het beste medicijn tegen life-style-geassocieerde 
ziekten. 
 
9. (Metabole) welvaart leidt tot miscommunicatie. 
 
10. Onverwachte bevindingen zijn het meest interessant. 
 
11. “I have noticed that the people who are late are often so much jollier than the 
people who have to wait for them.” (E.V. Lucas) 
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